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A lot of research and practice at home and abroad prove that both, TOD (Transit
oriented Development) is an effective mode of urban sustainable Development. Peter
Carl thorpe said friendly environment is the key element for the success of TOD. The
many advanced bus cities, such as Copenhagen, Portland, San Francisco, Hong Kong,
etc., is committed to friendly environment construction around rail transit stations, to
enhance the vitality of the station area. The "City Walking and Bicycle Transportation
System Planning and Design Guideline "issued by the state ministry at the end of
2013, the rail transit station area is listed as class I walking areas , requirements for
special pedestrian traffic design and construction of high quality pedestrian facilities
and environment, to create pedestrian priority neighborhoods. It can be said that
optimizing the environment of walking space is of great significance to promote the
development of rail transit station areas .
Guangzhou old city rail transit line 1 and line 2 was built as early as 1998, their
stations have played leading role to the update of surrounding areas. But in the
walking space around some stations , more priority is given to the car, people and cars
are mixd, and the space is lack of pedestrian-friendly design elements, lead to the
station areas lack of vitality and attraction. Therefore, Walking space evaluation and
optimization for Guangzhou old city rail transit station area is currently a problem
worthy of studying. On the prospective of medium and micro level urban design, this
paper firstly summarizes the design qualities that the station area walking space
should have, as its walkability evaluation guidelines, based on systematically combing
of relevant theories, this paper . At the same time we do case analysis on Portland and
Hong Kong, the station area walking space construction experiences are summarized.
Secondly, this paper build a quantitative-qualitative mixed walkability evaluation
model based on Analytic Hierarchy Process, and four comparatively typical station
areas in guangzhou old city are selected for detailed walkability survey and evaluation,















the present situation of the guangzhou old city typical rail transit station areas,
targeting goals, principles and strategies of optimization are put forward to them.
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